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H erb ert G ranger
U n iv e rs ity  o f  Texas a t  A u stin
A r i s to t l e  on Genus and D if f e r e n t ia  
in  th e  Topics and C a teg o rie s
Each o f  A r i s t o t l e 's  e a r ly  w orks, th e  Topics and th e  C a te g o r ie s»'*' p ro v id es  
im portan t evidence f o r  A r i s t o t l e 's  h o ld in g  two accoun ts  o f  th e  n a tu re  o f  
th e  genus and d i f f e r e n t i a .  In  one account genus and d i f f e r e n t i a  a re  rad ­
i c a l l y  d i s t i n c t  in  n a tu re . In  th e  o th e r  th ey  a re  much th e  same. In  
t h i s  paper I  s h a l l  make a  case fo r  A r i s t o t l e 's  h o ld in g  each acco u n t, sug­
g e s t why he adop ts  them, and co n sid e r which o f  th e  two i s  th e  e a r l i e r  
one.
I
I  s h a l l  o f te n  r e f e r  to  A r i s t o t l e 's  c a te g o r ic a l  d i s t in c t io n  between sub­
s ta n c e s  (o r  secondary su b stan ces) and n o n -su b stan ces . I  ta k e  i t  to  d is ­
t in g u is h  between th e  k in d s  A r i s to t le  deems o n to lo g ic a l ly  s ig n i f ic a n t  and 
th e  c h a r a c te r i s t i c s  o f  th e  in s ta n c e s  o f  th o se  k in d s . The d i s t in c t io n  
betw een k in d s  and c h a r a c te r i s t i c s  a r i s e s  from th e  s y n ta c t ic a l  d i s t in c ­
t i o n  betw een nouns and a d je c t iv e s :  nouns ex p ress  k in d s ; a d je c t iv e s  ex­
p re s s  c h a r a c te r i s t i c s .  The o n to lo g ic a l ly  s ig n i f ic a n t  k in d s  have fo r  
t h e i r  in s ta n c e s  th e  b a s ic  e n t i t i e s  in  A r i s t o t l e 's  o n to lo g y . These k in d s  
re v e a l what k in d s  o f  th in g s  th e  b a s ic  e n t i t i e s  a re  w ith  re s p e c t to  t h e i r  
e s s e n t i a l  n a tu re . For t h i s  re a so n , acco rd in g  to  A r i s to t l e ,  th e  o n to lo g ­
i c a l l y  s ig n i f ic a n t  k in d s  a re  th e  genera  and sp e c ie s  o f  th e  b a s ic  e n t i—
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t i e s .  I  s h a l l  r e f e r  to  th e se  k in d s  a s  " s u b s ta n t ia l  k in d s ."
A sp e c ie s  i s  a complex o f  i t s  genus ahd d i f f e r e n t i a  (o r  d i f f e r e n —
3t i a e ) :  f o r  exam ple, th e  sp ec ie s  man i s  a complex o f  th e  genus anim al
and th e  d i f f e r e n t i a  tw o -fo o ted .^  A cco rd ing ly , genus and d i f f e r e n t i a  d e -
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f in e  th e  s p e c ie s ,  and th ey  b e long  n e c e s s a r i ly  to  th e  sp e c ie s ·  Because
1
genus and d i f f e r e n t i a  make up th e  d e f in i t io n  o f  th e  spec ies»  th e y  pro­
v id e  th e  account o f  i t s  b a s ic  n a tu re  o r  e sse n ce , i t s  t i  I n  e in a i  (Top.
1 .5 .101b38) .  In  th e  d e f in i t io n  th e  genus d iv id e s  th e  sp e c ie s  from th in g s  
in  g e n e ra l , and th e  d i f f e r e n t i a  d is t in g u is h e s  i t  from th e  o th e r  th in g s  
f a l l i n g  under i t s  genus (Top. V I.3 .l4 0 a 2 7 -2 9 ). T his b r i e f  d e s c r ip t io n ,  
which I  d e r iv e  p r im a r i ly  from th e  T o p ics , o f  genus, d i f f e r e n t i a  and spe­
c ie s  ho ld s  fo r  th e  two accoun ts o f  genus and d i f f e r e n t i a  th a t  I  d is c u s s .
I I
The Topics and C ateg o ries  in d ic a te  th a t  a t  one p o in t A r i s to t l e  b e l ie v e s  
th a t  a  r a d ic a l  d i s t in c t io n  ho ld s  between th e  genus and d i f f e r e n t i a  o f  
su b s ta n c e s . T his d i s t in c t io n  i s  th e  c a te g o r ic a l  d i s t i n c t io n  between 
k in d  and c h a r a c t e r i s t i c ,  which A r i s to t l e  marks by h o ld in g  th a t  th e  genus 
a lo n e  shows th e  t i  e s t i , th e  Mw h a t - i t - i s , "  o f  th e  definiendum  and th a t  
th e  d i f f e r e n t i a  shows on ly  a poion t i , a " c e r ta in  q u a l i ty ,"  o f  th e  d e f in ­
iendum.
In  Topics 1 .5 , when A r i s to t le  f i r s t  in tro d u c e s  th e  p re d ic a b le s , he 
d e f in e s  th e  genus in  th e se  te rm s:
The genus i s  what i s  p re d ic a te d  in  th e  t i  e s t i  ("what—i t —is " )  
o f  many th in g s  d i f f e r in g  in  sp e c ie s  ( l .5 .1 0 2 a 3 1 -3 3 )
Elsew here i t  i s  ev id en t th a t  a t  l e a s t  a t  one p o in t in  h i s  though t th e  
genus a lone  o f  th e  elem ents in  th e  d e f in i t io n  re p re s e n ts  th e  t i  e s t i ; 
f o r  A r i s to t l e  ho lds th a t  i t  i s  an e r r o r  no t to  p lace  th e  t i  e s t i  f i r s t  in  
th e  d e f in i t io n  and th a t  t h i s  i s  why th e  genus i s  p ro p e r ly  p la ce d  f i r s t ,  
s in c e  i t  i s  meant to  in d ic a te  th e  t i  e s t i  (Top. V I.5 .142b22-29). The 
d i f f e r e n t i a ,  in  c o n tra s t  w ith  th e  genus, does n o t concern  th e  t i  e s t i  and 
i s  c le a r ly  d i s t i n c t  from th e  genusj a  "bad m istak e"  th e n  i s  made, a cc o rd -
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in g  to  A r i s to t l e ,  i f  one re n d e rs  th e  d i f f e r e n t i a  a s  th e  genus:
. . . f o r  th e  d i f f e r e n t i a  i s  th e  genus o f  n o th in g . That t h i s  i s  
t r u e  i s  e v id e n t; f o r  no d i f f e r e n t i a  s ig n i f i e s  th e  t i  e s t i ,  h u t 
r a th e r  a  poion t i  ( ” c e r ta in  q u a l i ty ” ) ,  such a s  fo o ted  and 
tw o-foo ted  (Top. IV .2.122bl5-17» c f .  V I .6 .l4 4 a l5 -1 9 ) .
These view s concern ing  th e  ro le s  o f  genus and d i f f e r e n t i a  a re  s u re ly  
A r i s t o t l e ’ s ,  s in ce  in  e x p re ss in g  them he does not q u a l i fy  them hy h o ld in g  
th a t  each ’’seems” to  he th e  c a se , as he o f te n  does when p re s e n tin g  a  p a r­
t i c u l a r  p o s i t io n  in  th e  T op ics : m oreover, h is  h o ld in g  th a t  a ”bad mis­
ta k e ” i s  made when one ren d e rs  th e  d i f f e r e n t i a  as  a  genus s tro n g ly  sug­
g e s ts  th a t  he o f f e r s  h i s  own view . These d i s t i n c t  r o le s  fo r  genus and 
d i f f e r e n t i a  o b ta in  not on ly  f o r  su b stan ces  h u t f o r  n o n -su b stan ces  a s  
w e ll :  f o r  in s ta n c e , s t a t e ,  th e  genus o f  th e  non -substance  v i r t u e ,  in d i­
c a te s  th e  t i  e s t i  o f  v i r t u e ,  w hereas good, i t s  d i f f e r e n t i a ,  does no t in —
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d ic a te  th e  t i  e s t i  b u t r a th e r  a  poion t i .
The C a teg o ries  m a in ta in s  th a t  th e  genus and sp e c ie s  o f  prim ary  sub­
s ta n c e s  a re  th e  o n ly  p re d ic a te s  th a t  a re  su b stan ces  because th e y  re v e a l 
th e  t i  e s t i  o f  prim ary  su b stan ces  (5 .2 b 2 9 -3 3 ). The C a teg o ries  a lso  n o te s  
th a t  th e  d i f f e r e n t i a  i s  not a  substance  (5 .3 a2 1 -2 2 ). The genus and spe­
c ie s ,  l ik e  t h e i r  specim ens, a re  th u s  found in  th e  ca teg o ry  o f  su b stan ce ; 
th e  d i f f e r e n t i a  i s  n o t . The Topics r e f l e c t s  th e se  d o c tr in e s :  i t  h o ld s 
th a t  th e  genus i s  in  th e  same ca teg o ry  a s  i t s  sp e c ie s  (lV .1 .120b3ó-121a 
9 ) ; i t  rem ains s i l e n t  about w hether th e  d i f f e r e n t i a  i s  in  th e  same c a te ­
gory a s  i t s  s u b je c ts ;  i t  m a in ta in s  th a t  th e  d i f f e r e n t i a  can nev er s ig n i -
8fy  a " t h i s , ” a  to d e , which on A r i s t o t l e ’ s térros r e p re s e n ts  a  su b s tan ce .
C le a r ly , a s  one would e x p e c t, A r i s t o t l e ’ s d i s t i n c t io n  betw een genus
3
ajad d i f f e r e n t i a  in  term s o f  t i  e s t i  sind poion t i » " w h a t - i t - i s "  and " c e r­
t a i n  q u a lity » "  amounts to  a  c a te g o r ic a l  d i s t i n c t io n  in  th e  case o f  sub­
s ta n c e s . The genus as  th e  t i  e s t i  o f  a  s u b s ta n t ia l  definiendum  i s  a  sub­
s tan ce  o r  s u b s ta n t ia l  k in d ; th e  d i f f e r e n t i a  a s  a  poion t i  i s  a  non-sub- 
s tan ce  o r  c h a r a c te r i s t i c  in  th e  ca teg o ry  o f  q u a l i ty .  A r i s to t l e  sim ply 
reco g n izes  e x p l i c i t l y  what he f in d s  in  th e  d e f in i t io n »  a  k in d  and a char­
a c t e r i s t i c »  and marks t h e i r  c a te g o r ic a l  d if f e re n c e  p la in ly  by h is  use  o f  
t i  e s t i  and poion t i .
A r i s t o t l e ’ s few rem arks in  th e  T op ics» which concern th e  meaning o f  
t i  e s t i » support th e  in te r p r e ta t io n  th a t  a  p re d ic a te  in  th e  t i  e s t i  o f  a  
su bstance  must be a  substance  o r  s u b s ta n t ia l  k in d . In  Topics 1.5» where 
A r i s to t l e  g iv es  h is  account o f  th e  genus as  a p re d ic a te  in  th e  t i  e s t i » 
he e x p la in s  th a t  such a  p re d ic a te  i s  g iven in  response  to  th e  question»  
"what i s  th e  o b je c t b e fo re  you?" By way o f  i l l u s t r a t i o n »  he says th a t  
i f  one i s  p re sen te d  w ith  a  man» one says what i t  i s  by say in g  th a t  i t  i s  
an "anim al" (l0 2 a3 2 -3 5 ). Thus a  p re d ic a te  in  th e  t i  e s t i  s ig n i f i e s  what 
k ind  o f  th in g  th e  o b je c t i s .  Indeed» i t  i s  hard  to  see how t i  e s t i  could  
s ig n ify  an y th in g  e l s e .  Greek, as  w e ll as  E n g lish , w i l l  no t a llow  any­
th in g  e ls e  in  response  to  a  q u es tio n  about what som ething i s  excep t a 
noun and th u s  a  k ind  expressed  by th e  noun. M oreover, in  th e  case o f  
su b stan ces  a p re d ic a te  in  th e  t i  e s t i  s i g n i f i e s  th e  o b je c t ’ s k ind  w ith
re sp e c t to  i t s  n a tu re , i t s  s u b s ta n t ia l  k in d , not ju s t  any k ind  i t  hap-
9pens to  f a l l  u n d er. T his in te r p r e ta t io n  i s  supported  by A r i s t o t l e ’ s 
examples o f  th e se  p re d ic a te s  here  in  Topics 1 .5  and in  th e  im portan t 
d is c u s s io n  o f  th e  c a te g o r ie s  in  1.9» th e  on ly  o th e r  p lace  in  which he 
in d ic a te s  th e  meaning o f  p re d ic a te s  in  th e  t i  e s t i ;  f o r  A r i s to t le  l im i t s
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h is  examples to  th e  sp ec ie s  and genera o f  th e  su b stan ces  and non-sub­
s ta n c e s  used in  i l l u s t r a t i o n  and a t  no p o in t o f f e r s  a  d i f f e r e n t i a  a s  a  
p re d ic a te  in  th e  t i  e s t i . (Besides» s u b s ta n t ia l  k in d s  seem to  be th e  
on ly  k in d s  f o r  su b stan ces  A r i s to t le  reco g n izes  a s  k in d s ; f o r ,  when he 
c o n s id e rs  some o th e r  k in d s  a  substance might be long  t o ,  f o r  exam ple, 
"boxer” and "ru n n er"  in  th e  C a te g o rie s , he seems to  t r e a t  them as  char­
a c t e r i s t i c s  (8 .10a27—b l l ) ·) I t  i s  ev id en t th e n  why th e  d i f f e r e n t i a  i s  
no t a  p re d ic a te  in  th e  t i  e s t i  o f  a su b stan ce . Por th e  d i f f e r e n t i a ,  in ­
s o fa r  a s  i t  i s  a  c h a r a c te r i s t i c ,  i s  no t a k ind  and a  f o r t i o r i  no t one o f  
A r i s t o t l e 's  s u b s ta n t ia l  k in d s . Hence, when i t  a p p lie s  to  a  s u b s ta n t ia l  
defin iendum , i t  cannot in d ic a te  th e  l a t t e r ' s  t i  e s t i . A r i s to t l e  says as 
much about c h a r a c te r i s t i c s  in  g e n e ra l, when in  Topics I . 9 he m a in ta in s  
th a t  p re d ic a te s  in  th e  n o n -s u b s ta n tia l  c a te g o r ie s ,  when p re d ic a te s  o f  
th in g s  o u ts id e  t h e i r  c a te g o r ie s ,  namely su b s ta n c e s , do no t s ig n ify  a  t i  
e s t i  b u t on ly  a q u a l i ty  o r  a q u a n tity  o r  some o th e r  n o n -s u b s ta n tia l  item
( 103b35-39)·
B esides th e  im portan t d i s t in c t io n s  a lre a d y  no ted  betw een genus and 
d i f f e r e n t i a .  O ther perhaps l e s s  im portan t d i f f e r e n c e s ,  b u t c e r ta in ly  r e l ­
evan t to  my d is c u s s io n , ho ld  between them. As I  n o te d , th e  genus i s  
p ro p e rly  th e  f i r s t  term  in  th e  d e f in i t io n  because i t  i s  th e  t i  e s t i ; i t  
i s  a lso  th e  more fa m il ia r  o r  knowable term  and p r io r  in  i n t e l l i g i b i l i t y  
to  th e  d i f f e r e n t i a .* ^  These l a t t e r  two p o in ts  o f  d if f e r e n c e ,  which may 
in  f a c t  come to  th e  same th in g ,  a lso  perhaps r e f l e c t  th e  c a te g o r ic a l  d is ­
t i n c t i o n  between genus and d i f f e r e n t i a ;  f o r  A r i s to t l e  b e l ie v e s  th a t  sub­
s ta n c e s  a re  p r io r  in  knowledge to  non -su b stan ces  (M et. V II. 1 . 1028a32- 
3 3 ). At any e v e n t, th e se  two d i f f e r e n c e s ,  to g e th e r  w ith  i t s  b e in g  th e
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f i r s t  terra in  th e  d e f in i t io n ,  in d ic a te  th a t  th e  genus i s  th e  more impor­
ta n t  terra in  th e  d e f in i t io n ;  i t s  preem inence i s  no doubt due to  i t s  ro le  
as th e  t i  e s t i . In  a d d it io n , a t  one p o in t in  th e  Topics A r i s to t le  h o ld s  
th a t  th e  specimens and sp e c ie s  o f  a  genus " p a r ta k e ” (metechein )  o f  th e  
genus, where "p a rtak e"  means "adm it th e  d e f in i t io n  o f"  (lV .1 .1 2 1 a lO -1 9 ). 
In  t h i s  same co n tex t he says n o th in g  about th e  d i f f e r e n t i a ,  a lthough  
elsew here in  th e  Topics he does ho ld  th a t  i t  be longs to  i t s  su b je c t as 
an " a t t r ib u te  acco rd in g  to  p a r t ic ip a t io n "  (k a ta  m ethexin huparchon) ; he 
e x p la in s  th a t  such a p re d ic a te  i s  in  th e  t i  I n  e in a i , b u t he does not 
say th a t  i t s  su b je c ts  admit i t s  d e f in i t io n  (V .4 .132b35-133a3). At o th e r  
p o in ts  in  th e  Topics A r i s to t le  ho lds th a t  th e  genus and sp e c ie s  a re  "syn­
onymous," th a t  i s ,  p o ssess  th e  same d e f in i t io n ,  and th a t  th e  sp e c ie s  and 
i t s  specim ens a re  synonymous.13- A r i s to t le  ig n o res  th e  d i f f e r e n t i a  a lso  
in  th e se  d is c u s s io n s . Perhaps th e se  d if f e r e n c e s  concern ing  p a r t i c ip a t io n  
and synonymy r e f l e c t  too  th e  c a te g o r ic a l  d i s t in c t io n  between genus and 
d i f f e r e n t i a :  A r i s to t le  might b e lie v e  th a t  i f  a  s u b s ta n t ia l  su b je c t adm its
th e  d e f in i t io n  o f  th e  n o n -s u b s ta n tia l  p re d ic a te s  b e lo n g in g  to  i t ,  i t
12would appear to  be a  n o n -s u b s ta n tia l  item .
When one c o n sid e rs  th a t  A r i s to t le  d e r iv e s  h i s  n o tio n  o f  d e f in i t io n  
from th e  P la to n ic  p rocedure used to  develop a d e f in i t io n  th rough  d iv i ­
s io n ,1^ one can re a d i ly  a p p re c ia te  how he might come to  in tro d u ce  in to  
th e  d e f in i t io n  o f  a substance  c a te g o r ic a l ly  d i s t i n c t  p r e d ic a te s :  a sub­
s t a n t i a l  k ind  and a  c h a r a c t e r i s t i c ,  o r ,  in  h is  te rm s , th e  genus and d i f ­
f e r e n t i a  o f  th e  su b stan ce . A ccording to  th e  b a re  f e a tu re s  o f  d iv is io n ,  
one develops a d e f in i t io n  f i r s t  by d is t in g u is h in g  th e  definiendum  from 
th in g s  in  g en era l th rough  one b ro ad ly  encom passing p r e d ic a te ,  what would
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be A r i s t o t l e 's  h ig h e s t genus, and th en  by d is t in g u is h in g  th e  definiendum  
from th e  o th e r  th in g s  encompassed by th a t  p re d ic a te  th rough  a d d it io n a l  
p r e d ic a te s ,  A r i s t o t l e 's  d i f f e r e n t i a e .  T h is p rocedure i s  r e f le c te d  in  th e  
d e f in i t io n  by what A r i s to t le  says in  th e  Topics about d is t in g u is h in g  be­
tween genus and d i f f e r e n t i a  in  th e  d e f in i t io n !  th a t  th e  genus ought to  
s e p a ra te  th e  definiendum  from th in g s  in  g en e ra l and th e  d i f f e r e n t i a  from 
th e  o th e r  th in g s  encompassed by th e  genus (V I.3 .1 4 0 a2 7 -2 9 ). I f  one f o l ­
lows th e  p rocedure o f  d iv is io n  in  th e  developm ent o f  th e  d e f in i t io n  and 
a ls o  u ses  th e  d e f in i t io n  to  ex p ress  th e  n a tu re  o f  th e  defin iendum , as  
A r i s to t l e  d o es, th e n  i t  would on ly  be n a tu ra l  in  th e  case o f  k in d s  to  in ­
tro d u ce  a  k in d  a s  w e ll as c h a r a c te r i s t i c s  in to  th e  d e f in i t io n .  I t  seems 
o n ly  n a tu r a l  th a t  in  s e p a ra tin g  a k ind  from e v e ry th in g  in  g e n e ra l , from 
a l l  o th e r  k in d s  and from a l l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  one would use a  k in d  to  
perform  t h i s  t a s k ,  e s p e c ia l ly  i f  one were a lso  concerned w ith  c a p tu r in g  
th e  n a tu re  o f  th e  defin iendum : k in d s  would d iv id e  k in d s  from a l l  e ls e  and 
would show t h e i r  n a tu re  as  k in d s . And once one d e l in e a te s  th e  d e f in ie n ­
dum by one o f  i t s  k in d s , th e re  would be no reaso n  to  d is t in g u is h  i t  by 
a d d i t io n a l  k in d s  to  cap tu re  i t s  n a tu re  a s  a  k in d . One would th en  be f r e e  
to  use  c h a r a c te r i s t i c s  to  d i f f e r e n t i a t e  i t  from th e  o th e r  k in d s  o f  th e  
same k in d , and, s in ce  th in g s  d i f f e r  m ostly  in  te rm s o f  th e  c h a r a c te r is ­
t i c s  th e y  p o sse ss  ( c f .  C a t. 8 .1 1 a l5 -1 9 )»  i t  would be n a tu r a l  to  p ic k  them
14a s  th e  a d d i t io n a l  d i f f e r e n t i a t i n g  p re d ic a te s .  Hence c h a r a c t e r i s t i c s  as  
w e ll a s  a  k ind  would e n te r  th e  d e f in i t io n  o f  a  s u b s ta n t ia l  defin iendum .
1 I II
When A r i s to t l e  f i r s t  d is t in g u is h e s  between th e  fo u r  p re d ic a b le s  in  th e  
T o p ics , he does no t f in d  i t  n ece ssa ry  to  s in g le  out th e  d i f f e r e n t i a  as  a
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d i s t i n c t  su b je c t f o r  in v e s t ig a t io n .  S ince i t  i s  ’’g e n u s - lik e "  in  charac­
t e r ,  i t  may be ranked w ith  th e  genus: hôs ousan genikën homou t ö i  genei 
ta k te o n  ( l .4 .1 0 1 b l8 —19) . That A r i s to t le  c l a s s i f i e s  i t  in  t h i s  fa sh io n  
would suggest th a t  he co n sid e rs  th e  d i f f e r e n t i a  to  be much l ik e  th e  ge­
n u s , th a t  in  th e  case o f  su b stan ces  he t r e a t s  t h e i r  d i f f e r e n t i a e  l ik e  
s u b s ta n t ia l  k in d s . There i s  a d d it io n a l  evidence f o r  t h i s  in te r p r e ta t io n  
in  th e  Topics and a lso  in  th e  C a te g o rie s .
Toward th e  end o f  Topics IV A r i s to t le  f in d s  i t  n e ce ssa ry  to  p o in t out 
ag a in  th a t  th e  genus i s  p re d ic a te d  o f  th e  sp e c ie s  in  th e  t i  e s t i ; y e t  
t h i s  tim e he pauses to  remark th a t  "some b e lie v e "  th a t  th e  d i f f e r e n t i a  
to o  i s  p re d ic a te d  o f th e  sp e c ie s  in  th e  t i  e s t i . He does not t r y  to  re ­
fu te  t h i s  o p in io n , bu t r a th e r  rem arks th a t  one should  d is t in g u is h  th e  ge­
nus from th e  d i f f e r e n t i a  by a p p ea lin g  to  th re e  c o n s id e ra t io n s , one o f  
which i s  th a t  in  g iv in g  th e  t i  e s t i  i t  i s  "more f i t t i n g "  fo r  one to  s ta t e  
th e  genus th a n  th e  d i f f e r e n t i a  (lV .6 .1 2 8 a2 3 -2 6 ). At some p o in t ,  th e n , 
A r i s to t l e  b e l ie v e s  th a t  th e  d i f f e r e n t i a  a lso  in d ic a te s  th e  t i  e s t i  o f  th e  
defin iendum , a lthough  no t so c le a r ly  as th e  genus in d ic a te s  th e  t i  e s t i .
At th e  b eg in n in g  o f  Topics VI one o f  th e  s u b je c ts  A r i s to t l e  d e s ig ­
n a te s  fo r  exam ination concerns th e  placem ent o f  th e  definiendum  in  i t s  
a p p ro p r ia te  genus, and he rem arks in  p a ss in g  th a t  th e  definiendum  should 
be p laced  in  th e  genus f i r s t  and th en  th e  d i f f e r e n t i a e  should  be added: 
. . . f o r  o f  th e  elem ents in  th e  d e f in i t io n  th e  genus seems espe­
c i a l l y  to  s ig n ify  th e  substance  ( o u s ia )  o f  th e  definiendum  
(V I.1 .139*29-31).
A r i s t o t l e ’ s use o f  "seems" su g g es ts  th a t  t h i s  view may no t be h is  own. 
But i t s  use need not mean t h a t .  For he speaks in  t h i s  way th roughou t
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γ-the Topics» and h i s  s t a t in g  an op in io n  in  t h i s  fa sh io n  may mean no more 
th a n  th a t  i t  i s  a "g e n e ra lly  h e ld "  view . I t  i s  ev iden t»  however, th a t  
a cco rd in g  to  t h i s  view th e  o th e r  th in g s  in  th e  d e f in i t io n ,  th e  d i f f e r e n ­
t i a e ,  a lso  c o n tr ib u te  to  th e  o u s ia  o f  th e  defin iendum ; f o r  i f  th e  genus 
a lone  c o n tr ib u te s  to  th e  o u s ia  i t  would no t be th e  one th a t  c o n tr ib u te s  
" e s p e c ia l ly "  to  th e  o u s ia . And i f  h ere  o u s ia  means t i  e s t i  ( c f .  1 .9 .1 0 3  
b 2 2 ), th e n  th e  d i f f e r e n t i a  would c o n tr ib u te  to  th e  t i  e s t i  o f  th e  d e f in ­
iendum.
At any e v e n t, th e re  a re  p la c e s  in  th e  Topics in  which A r i s to t le  
c le a r ly  embraces th e  view th a t  th e  d i f f e r e n t i a ,  a s  w e ll a s  th e  genus, i s  
a  p re d ic a te  in  th e  t i  e s t i » and in  which he a lso  does n o t seem to  consid ­
e r  th e  d i f f e r e n t i a  to  be any le s s  im portan t th a n  th e  genus in  th e  d e f in i ­
t io n :
. . . a  d e f in i t io n  i s  an ex p re ss io n  showing th e  t i  en e in a i  o f  a 
th in g ,  and i t  i s  n ecessa ry  th a t  th e  p re d ic a te s  in  th e  d e f in i ­
t i o n  a re  on ly  ones p re d ic a te d  in  th e  t i  e s t i  o f  th e  th in g ,  and 
th e  genera  and d i f f e r e n t i a e  a re  p re d ic a te d  in  th e  t i  e s t i . . .  
( V I I .3 . l5 3 a l5 - l8 ) .
. . . t h a t  o f  th e  th in g s  in  th e  d e f in i t io n  hav ing  been re n d e red , 
one i s  th e  genus and th e  o th e r  i s  th e  d i f f e r e n t i a ,  and th e  ge­
nus and th e  d i f f e r e n t i a  a re  p re d ic a te d  in  th e  t i  e s t i  (V II .5 . 
l5 4 a2 6 -2 8 ).
These rem arks from th e  Topics concern ing  t i  e s t i  in d ic a te  an o th e r 
account o f  genus and d i f f e r e n t i a ,  in  which a  genuine c a te g o r ic a l  d i s t in c ­
t i o n  does no t o b ta in  between them: b o th  a re  p re d ic a te s  in  th e  t i  e s t i , 
and b o th  seem to  be about th e  same in  im portance in  th e  d e f in i t io n .  In
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t h i s  account th e  d i f f e r e n t i a ,  a lthough  a  c h a r a c t e r i s t i c ,  ta k e s  on an im­
p o r ta n t mark o f  th e  genus and th e reb y  comes e i th e r  to  resem ble a  su b stan ­
t i a l  k in d  o r  in  e f f e c t  to  be rep laced  by such a k in d . For th e  d i f f e r e n ­
t i a  would seem no lo n g er to  be a  c h a r a c te r i s t i c  b u t in s te a d  a  s u b s ta n t ia l  
k in d , i f ,  l i k e  th e  genus, i t  i s  to  be g iven in  response  to  th e  q u e s tio n  
concern ing  th e  t i  e s t i  o f  th e  defin iendum . For exam ple, th e  d i f f e r e n t i a  
tw o -fo o ted  i s  a c h a r a c t e r i s t i c 5 n e v e r th e le s s ,  when i t  comes to  in d ic a te  
what a substance  i s ,  i t s  t i  e s t i , i t  i s  in  f a c t  re p la ce d  by th e  k in d  
» tw o-footed th in g ,»  which a s  th e  t i  e s t i  would be a  s u b s ta n t ia l  k in d . I f  
t h i s  replacem ent o c cu rs , th en  genus and d i f f e r e n t i a  a re  no t a c tu a l ly  
c a te g o r ic a l ly  d i s t i n c t ,  and a l l  th e  term s in  th e  d e f in i t io n  a re  in  f a c t  
s u b s ta n t ia l  k in d s . As f a r  as  I  know, A r i s to t l e  always c o n sid e rs  th e  d i f ­
f e r e n t i a  to  be a c h a r a c t e r i s t i c ,  and c e r ta in ly  he does so l a t e  in  h i s  
15c a r e e r .  Thus, i f  t h i s  replacem ent o c c u rs , he p robab ly  does no t r e a l i z e  
f u l l y  th e  im port o f  h i s  a n a ly s is  o f  th e  d i f f e r e n t i a .
The C a teg o ries  a lso  in d ic a te s  an o th er im portan t way in  which A r is to t ­
le  t r e a t s  th e  d i f f e r e n t i a  as  a s u b s ta n t ia l  k ind  o r l ik e  th e  genus. Be­
fo re  th e  re le v a n t passages in  th e  C a teg o rie s  can be a p p re c ia te d , however, 
some d i s t in c t io n s  made in  th e  C a teg o ries  need to  be summarized. In  Cate­
g o r ie s  2 and 5 A r i s to t le  d is t in g u is h e s  between th e  r e la t io n s  o f  b e in g -  
s a id -o f -a n o th e r  and b e in g - in -a n o th e r . Things s a id  o f  a n o th e r a re  p re d i­
c a te s  th a t  have t h e i r  name and d e f in i t io n  p re d ic a te d  o f  t h e i r  s u b je c t :  
th e  genus anim al i s  s a id  o f  i t s  sp e c ie s  man, and th e y  in  tu r n  a re  s a id  o f  
p a r t i c u l a r  men; th e  genus c o lo r  i s  s a id  o f  i t s  sp e c ie s  w h ite , and th ey  
a re  s a id  o f  in s ta n c e s  o f  w h ite . Things in  a  su b je c t have sometimes t h e i r  
name, b u t never t h e i r  d e f in i t io n  p re d ic a te d  o f  th e  su b je c t th ey  a re  in :
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c o lo r  and w h ite  a re  in  body, b o th  body in  g e n e ra l and p a r t i c u la r  b o d ie s . 
No substance  i s  ev er in  a  s u b je c t ,  b o th  th e  prim ary  su b s ta n c es , p a r t ic u ­
l a r  men, f o r  in s ta n c e , and th e  secondary su b s ta n c e s , th e  genera  and spe­
c ie s  o f  prim ary  su b s ta n c es . The genera  and sp e c ie s  o f  prim ary  su b stan ces  
a re  them selves su b stan ces  because th e y  alone o f  p re d ic a te s  re v e a l th e  t i  
e s t i  o f  th e  prim ary  su b s tan ces . Things in  a  s u b je c t a re  non -su b stan ces  
o r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and th ey  a re  found o n ly  in  su b s ta n c e s , b o th  th e  p r i ­
mary and secondary ty p e s . Prom A r is to t le * s  e x p la n a tio n s  and h i s  examples 
i t  would appear th a t  th e  s a id - o f - r e la t io n  i s  an in t r a - c a te g o r ic a l  one, 
th a t  on ly  th in g s  o f  th e  same ca teg o ry  o r  ty p e  can be s a id  o f  one a n o th e r , 
and th a t  th e  in —r e la t io n  i s  an in te r - c a te g o r ic a l  one , th a t  i t  can ho ld  
on ly  between su b stan ces  and c h a r a c t e r i s t i c s ,  and every  c h a r a c te r i s t i c  
must be in  a  s u b s ta n c e .^
But A r i s to t le  does not a g re e , o r  a t  l e a s t  d id  not always a g re e , w ith  
a l l  o f  th e se  co n c lu s io n s . P or th e  d i f f e r e n t i a e  o f  su b s ta n c e s , which Ar­
i s t o t l e  e x p l i c i t l y  says a re  n o t su b s ta n c es , n e v e r th e le s s  a r e ,  l ik e  any 
su b sta n c e , no t in  a  s u b je c t ,  and, l ik e  secondary su b s ta n c e s , th e y  a re  
s a id  o f  t h e i r  s u b s ta n t ia l  s u b je c ts ,  p rim ary  su b stan ces  and t h e i r  s p e c ie s :  
No s u b s ta n c e . . . i s  in  a  s u b je c t .  T h is  i s  n o t ,  however, p e c u l ia r  
to  su b stan ce ; th e  d i f f e r e n t i a  a ls o  i s  not in  a  s u b je c t .  Por 
fo o te d  and tw o -fo o ted  a re  s a id  o f  man a s  s u b je c t b u t a re  no t in  
a  s u b je c t ;  n e i th e r  two—fo o ted  nor fo o te d  i s  in  man. M oreover, 
th e  d e f in i t io n  o f  th e  d i f f e r e n t i a  i s  p re d ic a te d  o f  th a t  o f  
which th e  d i f f e r e n t i a  i s  s a id .  P or exam ple, i f  fo o te d  i s  s a id  
o f  man th e  d e f in i t io n  o f  fo o ted  w i l l  a ls o  be p re d ic a te d  o f  man; 
fo r  man i s  fo o ted  (C a t. 5 .3 a2 0 -2 8 , A o k r il l* s  t r a n s . ) .
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A ccord ing ly , in  th e  C ateg o ries  th e  d i f f e r e n t i a ,  u n lik e  any o th e r  charac­
t e r i s t i c ,  has two im portan t p ro p e r t ie s  o f  th e  secondary su b s tan ce , and 
th u s  i t  resem bles s tro n g ly  th e  n a tu re  o f  a  s u b s ta n t ia l  k in d . A r i s to t le  
goes on to  underscore  th e  s im i la r i ty  between secondary substance  and d i f ­
f e r e n t i a  w ith  re sp e c t to  th e  p o in ts  r a is e d  h ere  by m a in ta in in g  th a t  by 
v i r tu e  o f  t h e i r  b e in g  s a id  o f  t h e i r  s u b je c ts  th e y  a re  th e  o n ly  p re d ic a te s  
whose s u b je c ts  c a l le d  a f t e r  them a re  so c a l le d  "synonym ously,” th a t  t h e i r  
s u b je c ts  have th e  name and d e f in i t io n  in  common w ith  them (5 .3 a 3 3 -b 9 ). 
Hence in  th e  C a teg o ries  A r i s to t le  c o n tra d ic ts  a p o s i t io n  th a t  he ho lds in  
th e  Topics and th a t  I  tak e  to  be evidence fo r  a  c a te g o r ic a l  d i s t in c t io n
between genus and d i f f e r e n t i a :  th a t  th e  d e f in i t io n  o f  th e  genus, bu t not
17th a t  o f  th e  d i f f e r e n t i a ,  i s  p re d ic a te d  o f  th e  s u b je c t .
The fo llo w in g  c o n s id e ra tio n s  suggest how A r is to t le  might come to
l8t r e a t  th e  d i f f e r e n t i a  l ik e  th e  genus. S ince th e  d i f f e r e n t i a ,  u n lik e  
th e  o th e r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  p la y s  a ro le  in  th e  d e f in i t io n  o f  th e  e sse n ce , 
s in ce  i t ,  as  w e ll as  th e  genus, i s  g iven in  re n d e rin g  an account o f  th e  
n a tu re  o f  th e  definiendum  and belongs n e c e s s a r i ly  to  th e  defin iendum , 
A r i s to t l e  might come to  th in k  o f  i t ,  l ik e  th e  s u b s ta n t ia l  genus, a s  p la y ­
in g  a c a te g o r iz in g  ro le  and as  capable o f  b e in g  g iven in  response  to  th e  
q u e s tio n  concern ing  t i  e s t i s man, fo r  in s ta n c e , i s  a two—fo o ted  th in g  as 
w e ll as  an an im al. B u t, i f  so , A r i s to t l e  in  e f f e c t  co n v e rts  a c h a ra c te r ­
i s t i c  in to  a  k in d ; he re p la c e s  h is  d i f f e r e n t i a ,  which i s  supposed to  be a  
c h a r a c t e r i s t i c ,  w ith  a k ind  formed from i t —th e  c h a r a c te r i s t i c  tw o-foo ted  
i s  re p la ce d  by th e  k in d , tw o-foo ted  th in g —and as  a  p re d ic a te  in  th e  t i  
e s t i  i t  i s  re p la ce d  by a s u b s ta n t ia l  k in d . I t  i s  perhaps easy  f o r  A ris ­
t o t l e  to  c a r ry  ou t t h i s  replacem ent w ith o u t c le a r ly  rec o g n iz in g  i t s  o c -
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c u r r in g  because o f  th e  am biguity  o f  th e  ex p re ss io n s  he u se s  to  s ig n ify
d i f f e r e n t i a e .  A r is to t le * s  examples o f  th e  d i f f e r e n t i a  in  th e  C a teg o rie s
a re  th e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  pezón and diapoun (fo o ted  and tw o -fo o te d ) ,  which
a re  some o f  h i s  most p o p u la r examples o f  th e  d i f f e r e n t i a  and fo r  t h i s
19reaso n  would seem to  be parad ig m atic  d i f f e r e n t i a e .  The e x p re ss io n s , 
pezón and d iapoun» a lthough  s t r i c t l y  n e u te r  a d je c t iv e s ,  can fu n c tio n  in  
Greek as  nouns; th ey  a re  analogous to  th e  E n g lish  s u b s ta n t iv a l  p h rases  
th a t  a re  formed th rough  th e  a d d itio n  o f  th e  dummy word "thing*1 to  an ad­
je c t iv e :  f o r  exam ple, "w hite th in g ."  Pezón and diapoun might th e n  be 
t r a n s la t e d  by th e  s u b s ta n tiv a l  p h ra se s , " fo o ted  th in g "  and "tw o-foo ted  
th in g ,"  o r  even th e  s u b s ta n tiv e s , " p e d e s tr ia n "  and " b ip e d ,"  a s  w e ll a s  by 
th e  a d je c t iv e s ,  " fo o ted "  and " tw o -fo o te d ."  T h is  account o f  pezón and
diapoun a lso  a p p lie s  to  A r is to t le * s  o th e r  common examples o f  th e  d i f f e r -  
20e n t i a .  A cco rd ing ly , A r i s t o t l e 's  ex p re ss io n s  fo r  d i f f e r e n t i a e  can in ­
d ic a te  k in d s  a s  w e ll a s  c h a r a c te r i s t i c s ,  a lth o u g h  k in d s  formed from char­
a c t e r i s t i c s .  I  suggest th a t  th e  am biguity  o f  th e se  e x p re ss io n s  fo r  d i f ­
f e r e n t ia e  may have made i t  e a s ie r  fo r  A r i s to t l e  to  in te r p r e t  th e  d i f f e r ­
e n t ia  in  term s o f  th e  n o tio n  o f  k in d , o r  in  e f f e c t  to  re p la c e  i t  w ith  a  
s u b s ta n t ia l  k in d , w ith o u t h i s  see in g  c le a r ly  th e  dep th  o f  h i s  change in  
a t t i t u d e  tow ard th e  d i f f e r e n t i a ,  which in  th e  C a te g o r ie s , a s  w e ll as  
th roughou t h i s  c a r e e r ,  he s t i l l  re g a rd s  as  a non-substance  o r  c h a ra c te r ­
i s t i c . ^ 1
IV
Two accoun ts  o f  genus and d i f f e r e n t i a  emerge from th e  fo reg o in g  examina­
t i o n  o f  th e  Topics and C a te g o rie s . The p assag es  f i r s t  examined in d ic a te  
th a t  A r i s to t l e  fo rm u la tes  a  sharp  d i s t in c t io n  betw een genus and d i f f e r e n -
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t i a .  In  th e  case o f  su b stan ces  th e  genus i s  a  k ind  in  th e  same ca teg o ry  
a s  i t s  s u b s ta n t ia l  defin iendum , and th u s  i t  i s  c a te g o r ic a l ly  d i s t i n c t  
from th e  d i f f e r e n t ia »  a  c h a r a c te r i s t i c  o u ts id e  th e  ca teg o ry  o f  th e  d e f in ­
iendum. Because th e  genus i s  th e  s u b s ta n t ia l  k ind  o f  th e  definiendum» i t  
a lone  o f  th e  term s in  th e  d e f in i t io n  in d ic a te s  th e  t i  e s t i  o f  th e  d e f in i ­
endum, and consequen tly  i t  i s  th e  more im portan t term  in  th e  d e f in i t io n .  
■Furthermore, th e  d e f in i t io n  o f  th e  genus» b u t no t th a t  o f  th e  d i f f e r e n ­
t i a ,  a p p lie s  to  th e  definiendum . Yet th e  passages subseq u en tly  examined 
from th e  Topics and C ateg o ries  a lso  c le a r ly  in d ic a te  th a t  A r i s to t le  does 
not c o n s is te n t ly  hold  to  such a sharp  d i s t in c t io n  betw een genus and d i f ­
f e r e n t i a  and th a t  he a lso  th in k s  o f  them as  about th e  same in  c h a ra c te r  
and im portance in  th e  d e f in i t io n .  Passages in  th e  T o p ics , which in d ic a te  
a s tro n g  s im i la r i ty  between genus and d i f f e r e n t i a ,  h o ld  th a t  th e  d i f f e r ­
e n t i a ,  a s  w e ll a s  th e  genus, s i g n i f i e s  th e  t i  e s t i  o f  th e  defin iendum , 
and in  e f f e c t  t r e a t  th e  d i f f e r e n t i a  as  i f  i t  too  were a  s u b s ta n t ia l  k in d . 
S ince b o th  d i f f e r e n t i a  and genus in d ic a te  th e  t i  e s t i , b o th  would seem to
be e q u a lly  im portan t in  th e  d e f in i t io n .  Some passages seem to  t r e a t  them
22as  th e  same in  s ta tu s?  o th e rs  fa v o r th e  genus. N o n e th e le ss , s in ce  th e  
d i f f e r e n t i a  to o  in d ic a te s  th e  t i  e s t i , i t  would c e r ta in ly  seem to  p la y  a 
more im portan t ro le  in  th e  d e f in i t io n  th an  i t  does in  th e  f i r s t  account 
exam ined, s in ce  in  th e  l a t t e r  th e  d i f f e r e n t i a  i s  i n f e r io r  to  th e  genus 
because i t  does not in d ic a te  th e  t i  e s t i . The C a teg o ries  r e f l e c t s  th e  
s im i la r i ty  o f  genus and d i f f e r e n t i a  inasmuch as i t  h o ld s  t h a t ,  l ik e  any 
s u b s ta n t ia l  genus and u n lik e  any o th e r  c h a r a c t e r i s t i c ,  th e  d i f f e r e n t i a  i s  
no t in  i t s  s u b s ta n t ia l  su b jec t and a lso  i t s  name and d e f in i t io n  app ly  to  
i t s  s u b s ta n t ia l  s u b je c t .  I  propose th a t  th e  two acco u n ts  re p re se n t d i f -
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f e r e n t  s ta g e s  in  th e  development o f  A r i s t o t l e ’ s though t concern ing  genus 
and d i f f e r e n t i a  and a lso  th a t  th e  account in  which genus and d i f f e r e n t i a  
a re  g enu inely  c a te g o r ic a l ly  d i s t i n c t  o ccu rs  f i r s t  in  A r i s t o t l e 's  th o u g h t.
How can I  m ain ta in  th a t  evidence fo r  each account o ccu rs  in  th e  same 
w ork, even in  th e  same c h ap te r o f  th e  C a te g o rie s , and s t i l l  m a in ta in  th a t  
th ey  re p re se n t d i s t i n c t  s ta g e s  in  A r i s t o t l e ’s th o u g h t, in s te a d  o f  incom­
p a t ib le  view s he ho lds sim u ltaneously?  S ince th e  accoun ts  do c o n f l i c t ,  
and i f  th ey  can t r u l y  be a t t r ib u te d  to  A r i s t o t l e ,  i t  seems on ly  reason ­
ab le  and c h a r i ta b le ,  even i f  some o f  th e  evidence fo r  them a r i s e s  in  th e  
same w ork, to  argue th a t  th ey  re p re se n t d i f f e r e n t  s ta g e s  in  h i s  th o u g h t, 
a t  l e a s t  i n i t i a l l y  and u n t i l  a d d it io n a l  c o n tra ry  evidence i s  a v a i la b le ,  
r a th e r  th an  to  accuse him o f  h o ld in g  s im u ltan eo u sly  incom patib le  v iew s. 
M oreover, i t  i s  c e r ta in ly  p o s s ib le  th a t  many o f  A r i s t o t l e ’ s works con­
t a i n  m a te r ia l  from v a rio u s  p e rio d s  in  h i s  c a re e r .  For i t  i s  a p la u s ib le  
and g e n e ra lly  accep ted  view th a t  h is  e x ta n t works a re  le c tu r e  n o te s  o r  
p rov ided  th e  memoranda f o r  h is  a c tu a l  le c tu r e s  and th a t  he would have
used them*over long  p e r io d s , d u rin g  which he would p ro bab ly  have re v is e d
23them p e r io d ic a l ly  and in tro d u ced  new m a te r ia l  in to  them. In  a d d i t io n , 
i t  i s  no t a t  a l l  s u rp r is in g  th a t  th e  Topics c o n ta in s  evidence fo r  many 
d i f f e r e n t  p e rio d s  in  A r is t p t l e ’ s th o u g h t; f o r ,  as  a handbook o f  d i a l e c t i ­
c a l  d e b a te , i t  would be e s p e c ia l ly  open to  th e  a d d it io n  o f  new m a te r ia l  
24as i t  developed . A lso , s in ce  th e  C a teg o rie s  i s  perhaps a  c o l le c t io n  o f
25p ie c e s  composed independen tly  o f  one a n o th e r , m a te r ia l  from v a rio u s  
p e rio d s  might have found i t s  way in to  i t ,  even in to  th e  same c h a p te r .
On th e  is su e  o f  th e  tem poral p r i o r i t y  o f  one o f  th e  two a cc o u n ts , I  
suggest t h a t  i t  would be n a tu ra l  f o r  A r i s to t l e  to  fo rm u la te  i n i t i a l l y  a
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sharp  c a te g o r ic a l  d i s t in c t io n  between genus and d i f f e r e n t i a .  As I  argued 
in  s e c tio n  I I ,  A r i s to t le  develops h is  n o tio n  o f  d e f in i t io n  in  term s o f  
d e f in i t io n  by d iv is io n ,  and consequen tly  he a c tu a l ly  c o n fro n ts  c a te g o r i­
c a l ly  d i s t i n c t  item s in  th e  d e f in i t io n  o f  a  s u b s ta n t ia l  defin iendum , a  
k in d  and a  c h a r a c t e r i s t i c ,  which he d is t in g u is h e s  in  a  c a te g o r ic a l  fa sh ­
ion  by h i s  use o f  t i  e s t i  and poion t i . H is tre a tm e n t o f  genus and d i f ­
f e r e n t i a  as  in  e f f e c t  c a te g o r ic a l ly  th e  same perhaps comes about over a  
concern fo r  th e  s p e c ia l  s ta tu s  o f  th e  d i f f e r e n t i a  a s  a ty p e  o f  c h a ra c te r ­
i s t i c .  I t  i s  no t l ik e  o th e r  c h a r a c te r i s t i c s :  u n lik e  them , b u t l ik e  th e  
genus, i t  be longs n e c e s s a r i ly  to  i t s  su b jec t and as an elem ent in  th e  
d e f in i t io n  concerns th e  n a tu re  o f  th e  defin iendum . As I  suggested  in  
s e c t io n  I I I ,  th e se  p o in ts  o f  resem blance p re ssu re d  A r i s to t le  in to  an 
e v a lu a tio n  o f  th e  d i f f e r e n t i a  in  term s o f  th e  genus. I  propose th a t  i t  
i s  a t  l e a s t  u n lik e ly  th a t  A r i s to t le  would respond to  such p re s su re s  e a r ly  
in  h is  though t when he f i r s t  s p e l l s  out h is  c a te g o r ic a l  scheme in  th e  
T opics and C a te g o rie s . R ather in  th a t  e a r ly  p e r io d , in  which he d e f i ­
n i t e l y  acknowledges c le a r  d i s t in c t io n s  between k in d s  and c h a r a c te r i s -  
26t i c s ,  when he fa c e s  th e  c a te g o r ic a l ly  d i s t i n c t  genus and d i f f e r e n t i a  in  
th e  d e f in i t i o n ,  he would p robab ly  acknowledge them fo r  what th ey  a re .
F or i n i t i a l l y ,  when a r t i c u l a t i n g  c le a r ly  th e  c a te g o r ic a l  d i s t i n c t io n  be­
tween k ind  and c h a r a c t e r i s t i c ,  he would more l ik e ly  t r e a t  th e  d i f f e r e n t i a  
sim ply l ik e  any o th e r  c h a r a c te r i s t i c  when c o n tr a s t in g  i t  w ith  th e  genus 
in s o fa r  as  th e  genus i s  a k in d : nam ely, a s  a  c h a r a c te r i s t i c  and th u s  as 
an item  d i s t i n c t  c a te g o r ic a l ly  from a  k in d . I t  would be l a t e r  in  th e  de­
velopm ent o f  h i s  though t on th e  c a te g o r ie s  th a t  he' would respond to  th e  
p re s su re s  o f  resem blance to  re e v a lu a te  th e  d i f f e r e n t i a  in  term s o f  th e
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genus. P o r , in  a d d itio n  to  th e  c a te g o r ic a l  d i s t i n c t io n  between k ind  and 
c h a r a c t e r i s t i c ,  he would have to  reco g n ize  f o l l y  an o th e r profound d is ­
t i n c t io n  in  th e  c a te g o r ic a l  scheme: i t  would have to  come home to  him 
fo r c e f u l ly  how c o n sid e rab ly  d i f f e r e n t  th e  d i f f e r e n t i a  i s  from th e  o th e r  
c h a r a c te r i s t i c s  th a t  a re  no t d i f f e r e n t i a e .  I t  i s  a t  l e a s t  p la u s ib le  th a t  
t h i s  s o r t  o f  re c o g n itio n  would a r i s e  a t  a l a t e r  s tag e  f o r  A r i s t o t l e ,  w e ll 
a f t e r  he d e l in e a te s  th e  c a te g o r ic a l  d i s t i n c t io n  between k in d  and charac­
t e r i s t i c .
F u rtherm ore , th e  passag es  d i r e c t ly  su p p o rtin g  th e  s im i la r i ty  o f  genus 
and d i f f e r e n t i a  a re  so lo c a te d  o r  ex p ressed  th a t  a  case  can be made fo r  
t h e i r  b e in g  l a t e r  a d d it io n s . Of th e  p assages from th e  T o p ics , th e  one in  
which A r i s to t l e  says th a t  th e  d i f f e r e n t i a  i s  much l ik e  th e  genus ( l0 1 b l8 -  
19) occurs  in  c h ap te r  fo u r o f  Book I .  T h is c h ap te r  i s  an in tro d u c to ry  
c h a p te r , which A r i s to t l e  would perhaps rework a s  th e  co n ten t o f  th e  Top­
ic s  developed over th e  y e a r s .  B e s id e s , th e  passage in  q u e s tio n  o ccu rs  as  
a  p a r e n th e t ic a l  remark and fo r  t h i s  reaso n  a lo n e  m ight be a  l a t e r  ad d i­
t i o n .  Of th e  passages h o ld in g  th a t  th e  d i f f e r e n t i a  in d ic a te s  th e  t i  
e s t i , one (l28a23-26) o ccu rs  in  th e  f i n a l  ch ap te r  o f  Book IV; th u s  i t  
c e r ta in ly  could  be a  l a t e r  a d d i t io n ,  because th e  end o f  a  book i s  a  con­
v en ien t p lace  to  in tro d u ce  a d d it io n s . A nother (l39a29“ 3 l)  o ccu rs  a s  a  
p a re n th e t ic a l  remark very  c lo se  to  th e  b eg in n in g  o f  th e  f i r s t  c h a p te r  o f  
Book VI. B esides b e in g  a  p a re n th e t ic a l  rem ark, i t  might a lso  be a l a t e r  
a d d it io n  because th e  f i r s t  p a r t  o f  a  f i r s t  c h a p te r  o f  a book would be a  
p lace  where a d d itio n s  might be f a i r l y  e a s i ly  in tro d u ce d . The two most 
im portan t and c le a r e s t  ex p re ss io n s  o f  th e  view th a t  th e  d i f f e r e n t i a  in ­
d ic a te s  th e  t i  e s t i  ( l5 3 a l5 - l8 ,  l54a26-28) occur in  Book V II, th e  nex t to
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th e  l a s t  book o f  th e  T op ics» w hich, l ik e  Book V II I , th e re  i s  good reaso n
27to  b e lie v e  i s  a s  a  whole l a t e r  th an  th e  b u lk  o f  th e  T o p ics . The pas­
sage from th e  C a te g o rie s , which draws a p a r a l l e l  betw een th e  d i f f e r e n t i a  
and secondary substance  (3a21 -28 ), occurs  in  ch ap te r  f i v e ,  which A r is to t ­
l e  dev o tes  to  an e x p lic a t io n  o f  th e  marks o f  substancehood. The passage 
on th e  d i f f e r e n t i a  i s  a d ig re s s io n  and might th e n  be a l a t e r  a d d it io n ;  i t  
o ccu rs  ju s t  a f t e r  A r i s t o t l e 's  d is c u s s io n  o f  how th e  substance  cannot be 
in  a s u b je c t ,  and A r i s to t le  in tro d u ce s  th e  rem arks on th e  d i f f e r e n t i a  as  
an a s id e  to  show th a t  t h i s  f e a tu r e ,  as  w e ll a s  i t s  b e in g  sa id  o f i t s  sub­
j e c t ,  i s  no t a p e c u la r i ty  o f  substance  b u t a lso  be longs to  th e  d i f f e r e n ­
t i a .  The passage about th e  d i f f e r e n t i a  as  a p re d ic a te  synonymous w ith  
i t s  su b je c t (3a33-b9) a lso  in c lu d es  comments on th e  p o sse ss io n  o f  t h i s  
f e a tu re  by th e  secondary substance  as  w e ll .  But s in ce  t h i s  passage oc­
cu rs  on ly  a  few l in e s  a f t e r  th e  passage on th e  d i f f e r e n t i a  a s  an item  no t 
in  b u t s a id  o f  i t s  s u b je c t ,  and s in ce  i t  r e in fo r c e s  th e  s im i la r i ty  be­
tween secondary substance  and d i f f e r e n t i a  by s p e l l in g  out a consequence 
o f  t h e i r  no t b e in g  in  b u t s a id  o f  t h e i r  s u b je c t ,  i t  too  might be a  l a t e r  
a d d it io n  and have e n te red  th e  te x t  a t  th e  same tim e as th e  passage on th e  
d i f f e r e n t i a  as  an item  not in  b u t s a id  o f  i t s  s u b je c t .  The m a te r ia l  be­
tween th e  two passages (3a29-32) i s  a lso  o f  th e  n a tu re  o f  an a s id e  in  th e  
form o f  a  c l a r i f i c a t i o n  o f  A r i s t o t l e 's  use o f  " in  a  s u b je c t ."  A ll th r e e  
p assag es  might th en  have e n te re d  th e  t e x t  a t  th e  same tim e; fo r  two o f  
them d ea l w ith  th e  d i f f e r e n t i a ,  which a re  a lso  th e  on ly  p assag es  concern­
in g  th e  d i f f e r e n t i a  in  ch ap te r  f iv e ,  and th e  o th e r  one c l a r i f i e s  a phrase  
ju s t  used in  a d e s c r ip t io n  o f  th e  d i f f e r e n t i a .  C e r ta in ly  a l l  th re e  pas­
sages could  be e lim in a te d  from ch ap te r  f iv e  w ith o u t d e trim en t to  A r is to t le *
28d is c u s s io n  o f  substancehood.
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